
















































































































































・ ・ ・ ・ ・
小学校で、可





・ ・ ・ ・
為して、其
・ ・ ・ ・
結果を、本
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其 家 庭 の 風
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むべきも
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のなどを、併
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考になるで
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有らう。一






































































































































































緒方辰丸（明治 37 年１月～ 39 年５月）、花田正七（明











































































第八節　雑件   （イ）公徳心の欠乏
　　　　　　   （ロ）猜疑心深きこと
　　　　　　   （ハ）廉恥心に乏しきこと
　　　　　　   （ニ）時間に対する観念に乏しきこと
　　　　　　   （ホ）数観念に乏しきこと
　　　　　　   （へ）懶惰なるもの多きこと




















































































































に分け、第一期を１月 15 日～５月 10 日、第二期が９月



































































































































































































































































である。」と記し、毎年 9 月 28 日には記念の臨時号を
発刊することとしたようである。
８） 『福岡県教育会々報』第 65 号　51-52 頁　明治 37 年
9 月 28 日




　　 統計を基礎に見たる欠陥児童の訓育法　  　藤井民蔵
　　 習はせ主義の読方教授　　　　　　　 　斎田壮太郎






























Hisabetsu-Buraku (a particular discriminated community) and
One Primary School in the Meiji Era in the 40's
Yasuaki Shinya
＜Abstract＞
     The discrimination against hisabetsu-buraku （a particular discriminated community） was not 
generated by inheriting the social class system itself in the so called Kawata-village. Rather it was 
generated by the structure of the society through modern historical circumstances after kaihou-rei  (the 
law that abolished social discrimination) was enacted. 
     Those communities appeared in a different condition from the modern times as “slums” that 
were referred to as tokushu-buraku . That name was penetrated in the Meiji era in the 40’s. There 
was a social movement to prevent those communities turning into slums. The movement was called 
the buraku improvement movement. Fukuokaken-kyouikukai  had acknowledged the necessity of 
education for the children in the slum communities. But it was after Russo-Japanese War that an 
article appeared in the newsletter of the Fukuokaken-kyouikukai  alongside the movement for Local 
Community Improvement. The article was about the activities that occurred in an elementary school 
in Fukuma, Munakata District to give those children opportunities to have an educations. This article 
was the only report we have in this era: therefore it is a very valuable document to know about the 
movement “Buraku  improvement movement”.
     In this thesis, I’d like to reprint and explain the article.
Keywords: hisabetsu-buraku , buraku improvement movement, local improvement movement, 
      primary school, Fukuokaken-kyouikukai
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